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1. Введение
В настоящее время постоянные изменения на рын-
ке приводят к конкурентной борьбе наряду с возник-
новением новых возможностей.
Растущая конкуренция требует от каждой фир-
мы обеспечения все более высокого уровня предо-
ставляемых услуг. В противном случае они рискуют 
быть вытесненными с рынка. Естественно, что сегодня 
условия ведения бизнеса требуют активного примене-
ния современных технологий, предназначенных для 
обеспечения необходимого сервиса [1]. Применение 
той или иной технологии должно строиться с учетом 
специфики соответствующей отрасли. В частности, 
для автомобильного транспорта должны учитываться 
особенности работы транспортных средств, а также 
вид перевозок (городские, междугородные, междуна-
родные и т. д.).
При грузовых перевозках автомобильный транс-
порт участвует практически во всех взаимосвязях 
производителей и потребителей продукции произ-
водственного назначения и товаров народного по-
требления. 
Розглянуті питання взаємозв’язку 
напрямків реалізації перевезень вантажів 
(багажу). Представлено характеристики 
перевезення вантажу в міжміському сполу-
ченні. Наведено порівняння й аналіз існуючо-
го графіка залежності часу роботи транс-
портних засобів і водіїв від швидкості руху 
транспортного засобу
Ключові слова: паспорт маршруту, 
транспортний засіб, міжміські перевезення
Рассмотрены вопросы взаимосвязи 
направлений реализации перевозок грузов 
(багажа). Представлены характеристики 
перевозки груза в междугородном сообще-
нии. Приведены сравнение и анализ суще-
ствующего графика зависимости времени 
работы транспортных средств и водите-
лей от скорости движения транспортного 
средства
Ключевые слова: паспорт маршрута, 
транспортное средство, междугородние 
перевозки
The questions of intercommunication of dir-
ections realization of transportations of loads 
are considered (luggage). Sat for transportation 
of load in an intertown report. Comparison and 
analysis of the existent graph of dependence of 
time of work of vehicles of transports and driv-
ers is resulted ot the rate of movement of trans-
port vehicle
Keywords: passport of route, transport vehi-
cle, mezhdugo-rodnie transportations
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Следовательно, актуальным является дальнейшее 
усовершенствование работы автомобильного транс-
порта за счет уточнения отдельных элементов транс-
портного процесса.
2. Анализ литературных источников
Анализ литературных источников позволяет вы-
делить основные документы и методы для организа-
ции движения и работы водителей при выполнении 
международных и междугородных автомобильных 
перевозок.
Авторы [2, 3, 4, 7] определяют такие методы орга-
низации движения и работы водителей, как сквозной 
метод и метод «по системе тяговых плеч» или участ-
ковый. Автор [4] описывает участковый метод, как 
подсистему метода «тяговых плеч».
Можно отметить, что работа водителя состоит из 
подготовительно-заключительного времени или вре-
мени работы на линии [6].
Для организации перевозочного процесса грузов в 
междугородном сообщении, обязательным является 
некоторый пакет документов. В зависимости от того, 
кто и кого (или что) перевозит, водителю следует 
иметь такие бумаги, как путевой лист, товарно-транс-
портную накладную, дорожно-транспортную наклад-
ную и т. п. [2,3,5]. В тоже время вопросу составления 
графиков движения, паспортов маршрута уделяется 
недостаточное внимание, хотя, в зависимости от 
перевозки груза, от технологии работы транспорт-
ных средств и водителей, во многом будет зависеть 
характер реализации той или иной организации 
перевозки грузов.
3. Цель и постановка задачи
Целью данной работы является определение осо-
бенностей составления паспортов маршрутов и гра-
фиков движения при междугородных автомобильных 
перевозках.
4. Результаты исследования
В начале исследований проведем группировку су-
ществующей информации, которая касается паспор-
тов маршрута, графиков движения, работы транс-
портных средств и водителей.
Представим эти данные в виде схемы – рис.1.
Далее более подробно остановимся на особенно-
стях составления паспортов маршрута для различ-
ных режимов работы водителей.
Для примера рассмотрим маршрут «Харьков – 
Киев» (рис. 2).
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Рис. 1. Схема основных блоков, характеризующих работу транспорта при осуществлении перевозки грузов (багажа) (на 
основании [2, 3, 4, 5, 6, 7])
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На основании [5, 10] представим характеристики данного маршрута (табл.1) и развернутую схему (рис. 3).
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Таблица 1
Характеристики маршрута Харьков - Киев
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В табл.1 представлена информация о маршруте 
следования Харьков – Киев, а именно длина, время, 
скорость. Эти данные получены двумя способами: по 
данным [10] и путем проведения анализа и выведения 
средних скоростей движения всего маршрута.
Средняя скорость движения определяется по обще-
известной формуле: V l t= / , где l  - длина участка дви-
жения; t  - время на прохождение участка.
При в е де м п ри ме р р а с че т а с р е д не й с к ор о -
сти на рассматриваемом маршруте (при l км= 462 , 
t t t t чдв р отд= = − = − − = =9 0 0 8 8 7
42 45 15 42 , ,
где tp – время рейса, ч, tотд – время на отдых водите-







При планировании работы транспортных средств за-
частую используется средняя скорость на маршруте. Од-
нако в реальных условиях скорость движения транспорт-
ных средств на отдельных участках маршрута разная. 
Проиллюстрируем эти отличия. Возьмем полученную 
среднюю скорость и попытаемся на основании ее рассчи-
тать время прибытия транспортных средств в отдельные 
населенные пункты, находящиеся на маршруте.
Например: между населенными пунктами Бело-
церковцы и Широкое скорость движения составляет 
40 км/ч (на основании [10]). Время прибытия в на-
селенный пункт Широкое с учетом скоростей на от-
дельных участках маршрута составляет 1155 ч. Если 
воспользоваться среднетехнической скоростью, 
которая рассчитана (примем V км чТ
ср = ≈53 1 54, / ) 
составляет 1118 ч. Такие отличия в расчетах, со-
ответственно, приведут к различной реализации 
паспортов маршрута.
Теперь проанализируем, как будут изменяться времен-
ные параметры работы транспортных средств на маршруте. 
Для рассмотрения возьмем следующие значения скоростей 
45 и 70 км/ч. Аналогичным образом, как и для скорости 54 
км/ч, рассчитаем характеристики маршрута Харьков-Киев. 
Результаты расчетов представлены в табл.1.
Из расчетов, приведенных в табл.1 видно, что с уве-
личением скорости движения существенно меняется 
график работы водителя. Эти изменения изобразим 
в виде графика зависимости времени работы транс-
портных средств и водителей на маршруте от средних 
скоростей движения на этом маршруте (рис.4а).
а)
б)
Рис. 4. График зависимости времени работы 
транспортных средств и водителей от средних скоростей 
движения
Для сравнения приведем аналогичный график, 
только без учета работы водителя (рис. 4б), используя 
упомянутую выше формулу. Для скорости 45 км/ч – t 
= 462/45 = 10,32 ч, при скорости 54 км/ч – t = 462/54 = 
8,7 ч, при 70 км/ч – t = 462/70 = 6,6 ч.
Анализируя представленные графики, можно гово-
рить об изменении вида зависимости времени от ско-
рости, что объясняется, прежде всего, учетом времени 
на перерывы водителя.
При составлении паспорта маршрута автомобиля 
необходимо учитывать полученную зависимость. Это 
позволяет более точно планировать работу транспорт-



















































Рис. 3. Схема маршрута
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5. Вывод
На текущий момент является недостаточно изученным 
взаимосвязь паспортов маршрута, работы транспортных 
средств и водителей. Предложена схема основных бло-
ков, характеризующих работу транспорта при реализации 
перевозки груза. Определена зависимость времени работы 
транспортных средств и водителей от средних скоростей 
движения, которая учитывает время перерыва водителя на 
отдых. В дальнейшем целесообразно исследовать получен-
ные зависимости при других схемах реализации грузов.
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Запропоновано ефективний метод розв’я-
зання мінімаксної задачі призначення, при-
стосований для задачі високої розмірності. 
Описаний метод забезпечує можливість отри-
мання Парето-оптімальної безлічі планів по 
критеріях – значення сумарних втрат і вели-
чина мінімальних втрат
Ключові слова: проблема призначення, роз-
мірність задачі, мінімаксний підхід, комплексний 
критерій, Парето – оптимальна безліч планів
Предложен эффективный метод реше-
ния минимаксной задачи назначения, приспо-
собленный для задачи высокой размерности. 
Описанный метод обеспечивает возможность 
получения Парето-оптимального множества 
планов по критериям – значение суммарных 
потерь и величина минимальных потерь
Ключевые слова: проблема назначения, раз-
мерность задачи, минимаксный подход, ком-
плексный критерий, Парето – оптимальное 
множество планов
The effective decision method of minimax assign-
ment problem is offered adapted for the task of high 
dimension. The described method is provided by 
receipt of Pareto-optimal set of plans on testes are a 
value of total losses and size of minimum losses
Keywords: assignment problem, dimension of 
task, minimax approach, complex test, Pareto-
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1. Введение
Проблема назначения является частным случаем 
транспортной задачи линейного программирования с 
булевыми переменными и формулируется следующим 
образом. Пусть необходимо выполнить n  различных 
работ A A An1 2, ,..., . Имеется n  исполнителей (агрега-
тов) B B Bn1 2, ,..., , которые с различной эффективностью 
